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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang 
mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Populasi  dalam 
penelitian ini adalah  pegawai yang bekerja pada BUMD di Jawa 
Tengah. Teknik pengambilan sampel adalah random sampling yang 
menghasilkan sampel sebanyak 92pegawai. Data yang digunakan 
adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner.Pengujian 
hipotesis menggunakan analisis regresi berganda.Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa keefektivan pengendalian internal, moralitas 
individu, keadilan prosedural, keadilan distributif berpengaruh negatif 
signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan 
asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan 
kecurangan akuntansi. 
 
Kata Kunci: Kecurangan, Pengendalian Internal, Moralitas Individu, 
Asimetri Informasi, Keadilan Prosedural.  
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Abstract 
The research aimed to analysethe influence of factor that affect 
the tendency of accounting fraud.The population in this research are 
employee that BUMD in Central Java. The sampling technique is 
random sampling that result 92employee.The data that used by this 
research is primary data, it was collected by questionnaires.The 
hypothesis was analyzed using the multiple regression analysis.The 
result of this study shows that the effectiveness of internal control, 
individual morality, procedural justice, distributive justice significant 
negative contributed to the tendency of accounting fraud and 
asymmetry of information don’t have influence to the tendency of 
accounting fraud. 
 
Keywords:fraud, effectiveness of internal control, individual morality, 
asymmetry of information, procedural justice. 
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